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TIM PENGUJI SKRIPSI 
Skripsi oleh Moh. Bagus Arif y. dengan judul :" Industri Rumah Tangga Dan 
Perubahan Sosial (Studi Eksistensi Kampung Logam Di Tengah Arns Modernisasi Di 
Desa Ngingas Kecamatan Warn Kabupaten Sidoarjo)" telah dipertahankan dan 
dinyatakan lulus di depan para tim penguji skripsi pada tanggal 17 agustus 2016. 
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